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Emekli sahne sanatkâr 
larını anma gecesi
Sara Mannik’le bir konuşma:
“ Behzad halime acıdı, ayakkabılarını bana verdi. Kendisi 
yalınayak yürümeğe başladı - “ Nişanlım tiyatroda oyne- 
mama razı değildi. Sustalı gakı ile üzerime atıldı...,,
Yazan:
H.Bedreddin Ulgen
q  NÜMÜZDEKİ pazartesi günü 
akşamı Şehir ¿Tyaırosunuu (li­
ram kısmında, ıızun yıllar sahne ha­
yatında çalışmış, halkın takdirini ka­
zanmış İki emektar sahne sanatkârı 
adına bir gece düzenlenmiş bulunuyor. 
Sanata, sanatkâra karşı bir kadit ?, 
■ıaslık eseri olan bu harekette Şehir 
Tiyatrosunun bugüı Nü w.- 1a.Karları 
da ödev almışlardır.
Bu iki emektar sahne sanatkârı; 
iki kadın artisttir. Bunlardan biri Sa­
ra Maıuıik, diğeri de aktör şadinin 
refikası Şehper.
İki artist lbnülrefik Ahmet Nurinlu 
(Gelin ve Kaynana) adlı üç perdelik 
vodvilinde o gece rol alacaklardır. Ge 
lin rolünü Sara Mannik, ^kaynana ro­
lünü Şehper yapacaktır. Emektar ka­
dın artistlerimizden Sara Manniği 
Taksimdeki evinde ziyaret ettim. Be­
ni, büyük bir nezaketle kabul etti. 
Kendisini Bayan Şehperle karşı karşı­
ya oturmuş, onlar için hazırlanan ge­
ce konusu etrafında konuşurken bul­
dum.
Eski meslek hayatını canlandırıp 
tatlı ve acı hâtıralarını anlatıyorlardı.
«H u y lu  lıtayumlun v a zg eçm ez  Is, «G a ıı 
çıkmadan hoy çıkmaz1!» ata sözlerini 
canlandıran en güzel nümuneyi bıı İki 
artistin bııgiinkii durumunda görmek 
mümkündür. Sara Maniğe:
«—  Geceniz İçin hazırlık var gali­
ba? dedim.
Gülerek:
—  öyle, l'zuıı senelerden sonra tek 
rar sahneye çıkmak bir zevk olduğu 
kadar bizi heyecanlandıran bir iş de 
oluyor. Kolay değil! dedi.
—  Şaline hayatından ayrılalı ne ka­
dar oluyor?
—  Şöyle böyle 30 yıl! Ben 16 yaşın­
da sahneye intisap ettim. İlk olarak 
Bıırhaııettin Tepsinin tstanhulda teş­
kil ettiği tiyatro grupuna dahil oldum. 
Zaten küçük yaşımdan beri artistliğe 
hevesim vardı. Okullarda verilen mü- 
samerelerde rol alırdım. Burhanettin 
Te|>sinin trupuna iştirak ettikten son 
ra ilk defa olarak (Hürrem Sultan)
Yavrular piyesinde Sara Mannik (başörtülü)
piyesinde oynadım. O akşamki heyeca 
nı bende görmeliydiniz. Bunu nasıl an 
latayım. Zaten anlatacak kelime de 
bulamıyorum ki.. O akşamdan sonra 
yavaş yavaş sahne hayatına alışıver­
dim. İlk zamanlarda bana ayda 30 li­
ra ücret veriyorlardı. Sonra 1913 de 
Darülbedayie geçtim.
—  Eski eserlerle bugünkü eserler 
arasında ne gibi farklar buluyorsu­
nuz?
—  Eskiden halk, daha fazla tarihi 
pserlere rağbet gösteriyordu.
Bunların en başında Abdülhak Hâ- 
ıııidin piyesleri geliyordu. Sonra Os - 
manii tarihine ait vakalar sahne di­
line göre yazılarak temsil ediliyordu.
—  Sahne hayatında başınızdan ge­
çen enteresan vaka var mı?
Biraz düşündü ve:
—  Sahne, zaten bütün sanatkârın 
hayatı boyunca bir vakadır. Heyecan 
hareket doludur. Bunlar arasında yok 
sullıık da vardır. Bazı defa iştirak et­
tiğimiz oyunlardan hasılat elde edile, 
meyince bize de para verilmezdi. Çok 
defa yaya eve dönmek zorunda kalır­
dık. Körünün açılmasını beklerdik. Fa 
kat şimdi sanatkâr kendine lâyık ol­
duğu mevkii bulabiliyor. Böyle zaru­
retlere de düşmüyor.
Bir akşam Beşiktaşta bir temsil ve 
riyorduk. Hasılat az oldu hepimize 
pek az para düştü.
Bu birkaç kuruşla birikirimize 
işkembe çorbası ısmarladık. Dönüşte 
vesait parası kalmamıştı. Beşiktaştan 
Ktımkapıya kadar yaya yürümek mec
Yavrulardan başka bir görünüş
buriyetinde kaldık. Ne yapalım ? Başa 
gelen çekilir. Yolun ortasına geldi­
ğimiz vakitte ayakkabı ayağımı sık. 
mağa başladı. Rahat yürümek için 
çar naçar ayakkabıları çıkararak ya­
lınayak yola devam .etmek zorunda 
kaldım. Behzat halime acıdı kendi a- 
yakkabılannı çıkararak bana verdi. 
Kendi yalınayak yürümeğe başladı.
Ben de, elime iskarpinleri aldım. O 
nun ayakkabılarını giyerek yüriimeğ 
koyuklum. Bazı defalar eşyalarımız 
dan bir kısmını rehine koyarak dön 
mek İçin para temin ederdik. Bir güı 
yine böyle oldu. Eşyalar rehinede be 
ğenllmedi. Merhum Muvahhit saat 
kordonunu da rehin koydu. Onun kor 
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